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安 江 安 宣
京都人草生物誌研究会 (会見 声山誠治博士)は ニューギニア奥地の 動植物,地質,山
岳に関す る研究和良をIJ的として京都大学頗イ リ71/学術探検隊を軌鮪 し,イン ドネシ7
政府紙吊最高本部 (KOT工)と合同形式のもと,1963年8月より10月まで 先遣隊を,ひ
きつつき1963年12月より1964年3月にわた F)本隊をTZ!iイ リアンに派遣 して 調査探検を
おこな一一た. 当時は 1963'r;5月から二ュ-ギニア島西半分は200年あまりつづいたオラ
ンダ統治を離 れて国速の fソ トネシ7伝花蹄拝聞に移行した直後のときであった.
日本隊の研究成果の概要については ｢ニューキ/ニア中央高地,点都大学西 イ1)7ン学術
探検隊 舶TJ.1963-1964｣りとして 既に公刊されているのて 精細は これにゆず るが,イン
ドネシア側の正式親 告 2)も別にてている.







クワ科 Moraceae叫 的物:よ現在 55拭1.000桓机1_L3-がLられているが,天然分布に的
するかぎl)ではその 多くは勲苗, ･r岬購桝二王として分布し,一部は乱用に も白井する.
とこ′`⊃で古代から家蚕 Bombyxmm'L.の飼料と されている クワ Morusの天然分布
は北 ､IL一球項 1川二し赤道から北緯約5け｢Nに-わた1て広大た地域に白/生する.小泉4)によれ
ば ワワl(iの分布の中心は北半球の勲鞘地九 とくに長南アシ7'と北米大陸南西部としてい
ら.こCT)1ま,/).J'I/L地 としては ノJナグ虎南部.7-/I)7')CT)ナイジこ.リ7,南米太平洋)'l-の コ
pソビ7,イソ トrシアでは,ン11/､,スマ rラの2歳かある.
JhI山Uによれは クワの牡糾こおける )こ無分 (w l最北軌 土面偉人西海持北緯47080′Nに
あ り,最南限付 1日三珠の敵船約 8uSにある ジャ/く島としている. 西部ジャ/;に 野生する
クワの木については曾って筆者 も現地においてたびたび実見 しているが,同島の植物に く
わしいサラン>･の旭物学者たちの見解ではかなり歴史的にみて古い時代に中国またはイl/
ドから人為的に移附されたものであるとい う.












ぞくと, これまで 19担:紀米 ニュ-キニ7のク
ワ科だけをとりあげた搬文は Diels(1935)が










村仲物は 17蟻である. この うち Pseudomorus
と Streblusは Stonell)のように 同臆とみな





















ワ Cudwanus-Cudorama,カジノキ Broussonei2aの4伸 二すぎない.
ⅠⅠⅠ.ニューギニアにクワを産す
筆者が 京都大学-匹qLィリ7ン学術探検隊先辿隊長と して 初めて ニュー中二7の本土に ヒ
7ク島 Biakから降 り立 ったのは 1963年9月11El正午だった.ところは西ィ .)7ソ北Jl三
七ソタニ空港 Senlani.I/:t三港から 西イリアソの 首郁ンヤヤプラ Jajapura(当時の Kota
Baru.オラ1/タ時代の Hollandia)の国営楕舎 HotelNegaraへ直行, しばらく休憩 し
て同日午後昆虫採集のfL:め周辺に パ トロールにでかけた. 稽舎から亦いて 10分もたたな
い町なかの道路きわのシクロブス山の東端にあたノ'Jところに,赤いノ､イビスカス HtblSCuS
sp.の花にまじって数株のクワの木が生えているのに気がついた.













とカラヤマグワ MorusalbaL.やロソウ MoruslatifoliaPotRET には属さないことは
いえるという回答12) をえた.
また西部ジャバのクワの唖頴 とそ の時興性について研究Ia)をFblこなった静岡媒立農




























おり,バン ドソ Bandung付近の衝角ではイン ドネシアの今 日でも匿台で クワの実を売 っ
ている由,またバ ン ドソ近 くのガルー試原 Garutはかつて昭和初年 ごろ 日本人指導者の
もとに奇聞と毛玉がおこなわれていた斬罪を筆者は知 っている.
筆者がたまたまクワの木の存在をしった酉イ リアンのジャヤプラはオランダ領時代には
ホランデ ィ7 Holandia とよび,第 2次世界大概中に 一時的には 適合qI総司令部があ っ
たところ,峨後 もオランダ領西ニュー=1,'ニ7の市部として van Baal総懲以下 オラソタ
の耶†l'民の人たちが常駐していた町である.
この場 CTこの地にあるクワの木は滋蚕川とは考えられないからオランダ人の誰かが町に
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第1図 西イリアン,ソヤヤプラ Ja)apuraのクワの木 MortLS SP ,
MoraceaefニューギニアFJ朽己紬) 】963年 9月11日 i/li｢l帖JT壬
節2L'Jj 西イ1)アン. / 1-ヤプラにおける
クワ Morussp 発El地点 ×1Lll
92 段.､芦IlJf光
